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El repario de las primeras 
cuotas aumentadas del 
Suusidlo Familiar 
loso t i re ros ag r ipó l a s 
A n t e p r a lia sido el primer pueblo 
de España donde se ha flecho este 
reparto a los subsidiados 
La protección que se dispensa en 
España al obrero y emplead"^ en 
cumpliraiénto | e las promesas de 
nuestro insigne Caudillo Franco, 
consignadas especialmente en los 
punios inalterables del Fuero del 
Trabajo, va quedando patentizada en 
la serie de beneficios que constituyen 
ya un cuerpo de legislación social 
superior a cuanto puedan ofrecer los 
países más avanzados. El régimen 
de Subsidios es la concreción de 
todas las aspiraciones de raejora-
miento que puedan precisar esas 
antes preteridas clases sociales, por-
que nuestro Movimiento no se limitó 
a realizar un esfuerzo militar que 
resultara baldío para la salvación de 
España, sino que llevaba eií sí una 
fuerza moral y una aspiración d-? jus-
ticia, capaz de dar el cimiento de un 
régimen político estable y extenso, 
con base duradera para evitar males 
mayores y próximos que se repro-
ducirían de no atacar las causas fun-
damentales de la revolución roja. 
De ahí que nuestro Caudillo no 
ceje en la realización del programa 
fundamental de este Movimiento, 
acudiendo amorosamente a reparar 
las injusticias sociales llevando la 
protección del Estado para el traba-
jador y su familia en esa serie *de 
disposiciones a que hemos,aludido. 
El Subsidio Familiar, como el de 
Vejez y el de enfermedad próximo a 
'«plantarse, viene a resolver una 
cuestión antes irreseluble, y que poco 
a poco va extendiéndose a todos los 
^ue producen. 
Lo que pareciera no hace muchos 
años una utopía y una cosa irrealiza-
ble, es ya una organización casi pe^ 
fecta y natural. La famüig .obt^gg 
está Va libre de las preocupaciones 
y miserias engendradas por el aumen-
to del numero de hijos. El Estado 
protege y estimula el aumento de 
prole, como fin social, patriótico y 
cristiano. Ya los hijos no son una 
carga, sino una bendición de Dios. 
El Estado ampara al matrimonio y 
cuida a la familia numerosa como 
después atiende a las madres y a los 
niños, y ayuda y premia a los que 
llegaron a la senectud tras de una 
vida de trabajo. 
Así hemos visto a esos hombres, 
encurtidos por el sol y el aire del 
campo, recibir emocionados las can-
tidades que les correspondían según 
la nueva escala asignada a los sub-
sidien, porque con ellas veían reali-
zarse aspiraciones y esperanzas de 
mejoramiento para sus familias. 
Con esta obra de justicia social es 
como se hace Patria, y de ello debe-
mos sentirnos satisfechos todos, co-
mo cristianos y como españoles, por-
que de ese modo se unifican la doc-
trina de la Iglesia y el ideario nació-
nalsindicálistá que informa a este 
régimen que tiene por Jefe a un hom-. 
bre glorioso, justo y prudente, con el 
suprema ideal de que todos los espa-
ñoles se sientan amparados y satis-
fechos dentro de la gran comunidad 
nacional que es España. 
EL ACTO DEL DOMINGO. 
Según estaba anunciado, en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento 
se celebró el acto de entrega de las 
nuevas cuotas de subsidios á los 
productores agrícolas con arreglo a 
las escalas establecidas por reciente 
disposición. El amplio lo^al se halla-
ba totalmente lleno. La presidencia 
fué ocupada por el alcalde y jefe local 
de F. E. T., don Francisco Ruiz Orte-
ga, que representaba al Excmo. señor 
gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento; el vicario arcipreste, 
don José Carrasco Panal, que tenía 
la representación del Excmo. y reve-
rendísimo señor obispo de la dióce-
sis; el capitán de Regulares don Ca-
milo Bustamante, que ostentaba la 
ípresentación del señor gobernador 
militar y comandante de la plaza; el 
juez don Daniel Gálvez Cuadra, que 
representaba al señor presidente de 
la Audiencia provincial; el delegado 
del Instituto Nacional de Previsión, 
don Pablo Espejo, que representaba 
también al delegado provincial de 
Trabajo; el delegado sindical comar-
cal, en representación del delegado 
provincial de Sindicatos; el camarada 
Muñoz Cano, inspector pi o\incia.l de 
Trabajo, en representación de la 
Obra de Previsión Sindical; el inter-
ventor del Instituto Nacional de Pre-
visión, camarada Caballero; el secre-
tario local de F. E. T., Ruiz Burgos; 
el jefe comarcal de la Obra Sindical 
de Previsión, José de las Heras; el de 
la Hermandad de Labradores, Manti-
lla, y otras representaciones e invi-
tados. 
Hizo usó de la palabra el camara-
da Espejo, y después de dirigir un 
expresivo saludo a las autoridades, 
jerarquías, empresarios y producto-
res, se refirió a la ingente labor so-
cial que viene desarrollando el Cau-
dillo, cuya figura exaltó, y especial-
mente habla de la protección dedica-
da a la familia y al trabajador del 
campo. Recoge palabras del Genera-
lísimo en su reciente discurso refe-
rentes a esta protección a la familia, 
como núcleo primordial de la Patria 
y la revalorización del trabajo y la 
protección a la agricultura. Cita la 
labor realizada en pocos años por el 
Instituto Nacional de Previsión, que 
lleva repartidos, englobando todas 
sus ramas, 1 683 millones de.pesetas, 
de las que corresponden al Subsidio 
Familiar 923 millones y al de Vejez, 
524 millones. Se congratuló de que 
sea Antequera el primeT pueblo no 
ya de la provincia malagueña sino de 
España (pues hasta ahora sólo se 
ha efectuado en dos capitales), donde 
se paga a los subsidiados del campo 
en el número y cuan' ía que se va a 
efeictuar con arreglo, a las nuevas 
escalas, y expresa su satisfacción 
por ello y su felicitación a los bene-
ficiarios. 
Seguidamente, el camarada Muñoz 
Cano se dirigió a los productores 
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antequcranos manifestándoles que 
las nuevas escalas del Subsidio Fa-' 
miliar representan una de las tantas 
mejoras sociales que el Caudillo va 
concediendo a las clases trabajado-
ras para reaHzrr la gran justicia so-
cial preconizada por la Falange. Dijo 
que el Gobieino de la España antico-
munista siente como ningún otro este 
ansia de reparación de .la injusticia 
social que sobre España pesaba 
desde que sus dirigentes se apartaron 
de la sabia legislación católica e im-
perial que dió nueva vida a las t é-
rraí| americanas, a las que organizó 
con las leyes de Indias, en las que se 
encuentran magníficos preced¿ntes 
de nues-tras leyes sociales, siendo en 
este aspecto, como siempre, precur-
sores que nos supimos adelantar en 
siglos al resto del mundo. 
Destacó la labor de la Obra sindi-
cal de Previsión, que se esfuerza, en 
colaboracién con el Instituto Nacio-
nal de Previsión, en resolver todos 
los obstáculos que se presentan sobre 
estos .afanes, y dijo que se presta 
atenc|ón para que a los trabajadores 
eventuales, a los qu<> de momento no 
llega la mejora, en su mayor parte, 
se les dé los mismos beneficios, pre-
vio el estudio correspondiente del 
problema. 
El señor vicario, dijo que en repre-
sentación del ilustre prelado de la 
diócesis, trae a este acto la "oz de la 
Iglesia. Habla de la doctrina de ésta, 
inspirada por Jesucristo en el amor a 
los humildes, y de las encíclicas de 
carácter social de los Papas, a cuyas 
norn¡aí se ajustan las disposiciones 
del Caudillo, preocupado por mejo-
rar la situación de los que trabajan, 
porque Sabí> que el bienestar de Es-
paña empieza por el bienestar de los 
hogares. Terminó pidiendo a los 
obretos que sepan agradecer con su 
conducía de honradez y laboriosidad 
esto^ desvelos del Caudillo, que con 
sus disposiciones demuestra lo que 
dice el adagio: «obras son amores, 
que no buenas razones», y si alguien 
viene a España con teorías contra-
rias, n» hacedle caso, dice, porque es 
vuestro enemigo. 
Finalmente, el alcalde, como dele-
gado del gobernador, se congratula 
de la brillantez del acto, y en nombre 
de Antequera da las gracias por el 
honor que se la dispensa al ser la 
primera población donde se inicia 
esta distribución de subsidio a los 
obreros agrícolas. 
Seguidamente hizo entrega del pri-
mer subsidio familiar en la agricultu-
ra a un trabajador con diez hijos, al 
que corresponde la mensualidad de 
700 pesetas, siguiendo la distribución 
por las restantes autoridades a otros 
subsidiados con más de 500 pesetas. 
Los beneficiados recibieron las co-
rrespondientes cantidades con emo-
ción verdadera y pronunciando fra-
ses de agradecimiento y vivas al 
Caudillo. 
El acto se dió por terminado can-
tándose el himno de la Falange y 
escuchando con emocionado silencio 
y brazo en alto el Himno Nacional, 
interpretado por la Banda de música. 
Los gritos de rigor, fueron lanzados 
por el alcalde y jefe local, contestán-
dolos de modo vibrante todos los 
presentes. 
El reparto dé subsidios continuó 
durante todo el día en una oficina ha-
bilitada al efecto en el Ayuntamiento, 
alcanzando a un total de 1.161 indi-
viduos y ascendiendo sus cuotas a 
I la importante cantidad de más de 
77 000 pesetas. 
El delegado provincial del Instituto 
. Nacional de Previsión, recogiendo el 
[ unánime sentir de 1 is autoridades y 
trabajadores, cursó el domingo 
telegramas de adhesión y agradecí-
jniento a S E. el Jefe del Estado, al 
Excmo. señor ministro del Trabajo y 
al director de la Caja Nacional de 
Subsidios Familiares. 
Después y en unión dé los demás 
elementos sindicales malagueños, in-
vitado por el Consejo de Adminis-
tración de la Caja de Ahorros y Prés-
tamos de Antequera, visitó el magní-
fico edificio de esta entidad, reco-
rriendo sus dependencias y enterán-
dose de su funcionamiento y situa-
ción económica y de los servicios y 
beneficios sociales que tiene estatui-
dos en bien de las clases obreras de 
esta ciudad. El camarada Espejo elo-
gió como se merece a esta Caja de 
Ahorros y después firmó en el libro 
de honor de dicha benemérita Insti-
tución antequerana. 
R . J A N E I R O 
A L A M E D A , 8 
A Í M T E Q U E R A 
Fotografías desde tamaño carnet. 
Prontitud y esmero. 
Ampliados y reproducciones. 
No lo olvide: ALAMEDA, 8 (bajos) 
junto al Café Alameda. 
IDEAL D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera. 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSE MUNUZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
NOTAS DE L I B R O S 
E l ilustre presidente de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Telmo, de 
Málaga, don Salvador G o n z á l e z Anaya , 
y el secretario de la misma nuestro dis-
tinguido amigo don Antonio de Burgos 
Oms, han tenido la a tenc ión , que mucho 
les agradecemos, de Obsequiarnos con 
un ejemplar de la interesante obra dedi-
cada a Moreno Carbonero, y editada 
como homenaje que dicha Academia 
rir.de a la memoria del glorioso pintor 
m a l a g u e ñ o . 
Contiene la obra originales literarios 
de los mencionados s e ñ o r e s y de M. P r a -
dos López, Rafael Murillo Contreras, 
A. Pons y R. de Veger, Luis Cambronero 
Ant igüedad, Juan Temboury y Alvarcz, 
José Prados López, Marqués de Lozoya, 
Federico Bermúdez Gi l , F . Bejarano Ro-
Hes, Joaquín Díaz Serrano, A. Ramírez 
Tomé y Manuel Terccro,|y entre los textos 
se reproducen en limpios fotograbados 
ciento setenta obras del in-signe maestro. 
Magní f icamente realizado el libro y 
con una excelente presentac ión t ipográ-
fica, es digno de todos los elogios por-
que nos ofrece reunida casi ¡ íntegra la 
labor del fecundo pintor, en general s ó l o 
conocida fragmentaiiamente, y con ello 
cumple su objeto dé brindar a la genera-
c ión actual y a las futuras el conjunto de 
la producc ión pictórica de Moreno C a r -
bonero, contribuyendo con esto al estu-
dio de su técnica y estilo, para la apre-
c iac ión de su originalidad, de sus ader- • 
tos en la e lecc ión de asuntos, de su es-' 
crupulosidad en los h i s t ó r i c o s y fideli-
dad en los retratos, y, en fin, de su maes-
tría en el dibujo y en el manejo de los 
colores. 
Los trabajos que evaloran el libro dan 
la biograf ía del maestro, algunas a n é c -
dotas del mismo y varios interesantes 
juicios crí t icos de sus obras, haciendo 
resaltar estos juicios muy especialmente 
sus aciertos como pintor de historia y 
su predi lecc ión por el «Quijote», muchos 
de cuyos pasajes le sirvieron de tema 
para inestimables lienzos. 
. L a Academia de Bellas Artes de San 
TeimOj al honrar a l insigne pintor mala-
g u e ñ o , se ha honrado a sí mis»ia publi-
cando este pule o volumen. 
L a D e l e g a c i ó n Provincial de Sindica-
tos ha editado un o p ú s c u l o de la Obra 
Sindical «Artesanía» , con motivo de la 
primera E x p o s i c i ó n provingal , celebra-
da en nuestra bella capital en el pasado 
mes de Febrero, y que fué un exponente 
de la capacidad artesana de Málaga y 
su provincia. 
De ella nos ocupamos oportunamente 
en esta* columnas y r o s place haber re-
cibido este precioso recuerdo de esa ex-
I p o s i c i ó n , en la que figuraron diversos 
trabajos de talleres antequcranos. 
Veinte fotograbados ilustran el folleto, 
cuyo env ío agradecemos al ilustrado 
jefe provincial de la Obra y notable ar-
tista don Antonio de Burgos Oms, a 
quien reiteramos nuestra fel icitación 
por el é x i t o de ese primer certamen de 
Artesanía m a l a g u e ñ a . 
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—= Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
En el insi i tuio nacional 
"Pedro Espinosa" 
SESIÓN DE APERTURA DEL 
CURSO ACADÉMICO 1943-44 
En la mañana del martes se verifi-
có en la iglesia de San Sebastián una 
misa del Espíritu Santo, a la que 
asistieron los profesores y alumnos 
de nuestro primer centro de enseñan-
za, que recibieron en ella la Sagrada 
Comunión. Ofició el señor vicario, 
profesor de la disciplina de Religión. 
El acto de apertura de curso se 
verificó en el salón principal del Ins-
tituto Nacional de Enseñanza Media 
«Pedr© Espinosa», a las doce, con la 
brillantez acostumbrada. 
Ocupó la presidencia el director 
del mismo, don Antonio Rodríguez 
Garrido, qué tenía a su derecha al 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, 
y a su izquierda al vicaria, don José 
Carrasco Panal, y en los asientos 
restantes se hallaban el teniente de 
la Guardia Civil , don Antonio Ruiz 
Alba; el secretario interino del insti-
tuto, don Juan Luis Morales Muñoz; 
los profesores don Clemente López 
Crespo, don Manuel González Danza, 
den Germán Segurado, don Manuel 
Chaves, don Francisco Cuadra Belli-
do, don Humberto Salmerón Arena 
y señorita Dolores Quintana Jiménez; 
el superior de los PP. Carmelitas, 
R, P. Dionisio Nogales; R. P. Andrés 
de Málaga, profesor del Colegio Se-
ráfico de Capuchinos; el R. P. Justo, 
iriniíario; don Francisco Torres, Zu-
rita, oficial de la Secretaría; los maes-
tros don Emilio Trigueros, don Fran-
cisco García Montes, don Juan Alya-
rez Ruiz, don Emilio Platero, don 
Antonio Muñoz Pérez, don Francisco 
Pons Escamilla y ofros invitados, 
así como las religiosas Terciarias 
madre Sagrario, directora de la sec-
ción femenina del Instituto; sor Cle-
mentina y sor Dolores. El resto del 
salón estaba lleno por los alumnos 
de ambos sexos. 
Abierta la sesión, el señor Morales 
^ió lectura a la memoria del curso 
1942 43. Comienza pidiendo excusa 
Por la aridez del obligado trabajo de 
expresar con números, fechas y de-
más datos de estadística la marcha 
y auge del centro. Detalla el movi-
miento de personal habido en el cur-
so, con nombramientos y ceses de 
Profesores, dedicando especial re-
cuerdo al que fué de Francés don 
Nemesio Sabugo Gallego, que «btuvo 
Señora: 
SI S E L E R O M P E N LASOME-
D I A S , ; N O S E P R E O C U P E . 
C Ó M P R E L A S E N 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
Y S E L A S A R R E G L A R A N 
' ^ M^V . ' G R A T I S . 
P I D A E L C U P Ó N R E G A L O 
P A R A R E Y E S , C O N L O 
Q U E E S T A C A S A O B S E -
Q U I A A L O S N I Ñ O S 
plaza en oposiciones a profesores 
numerarios y destinado al Instituto 
de Burgos. Después detalla los actos 
conmemóTdtivps de fechas históricas 
celebrados, el de la festividad de 
Santo Tomás de Aquino, la entroni-
zación del Corazón de Jesús y el acto 
de homenaje que, coincidiendo con 
la Fiesta del L i t ro , se dedicó al ilus-
tre cervantista y eximio literato espa-
ñol don Francisco Rodríguez Marín. 
Pasa a detallar la matrícula que 
para ingreso ha sido de 151 alumnos 
en Mayp y 58 en Septiembre (161 va-
rones y "48 hembras), y la matrícula 
ordinaria fué cerrada con un total de 
860 alumnos, de los cuales, 135 varo-
{ñes y 82 hembras fueron oficiales; 
271 varones y 64 hembras, colegia-
dos; y 198 varones y 110 hembras, 
particulares. Sigue después enume-
rando la matrícula por cursos y asi-
mismo las calificacibt es. 
Obtuvieron matrícula de honor eiri 
ingreso» Teresa Cortés de la Fueííte 
y Francisco Aríacho Tapia. 
En primer curso, Antonio del Pino 
Domínguez, José Bracho Rubio, Salud 
Galindo Becerra, Ana F'ores Cáceres 
y Antonio Navarro Durán. 
En segundoi José Sierras Conejó. 
En tercero, Ana García González, 
Victoria González García y Juan 
Amado Rosales. 
En cuarto, Amelia Fernández Rivas. 
En quinto, Carmen Maqueda Pe-
draza y Francisca de Paula Hernán-
dez Rodríguez. 
En sexto, ninguna, y en séptimo, 
Margarita Espinosa Lería y Francis-
ca Padilla Serra. 
Han sido concedidas menciones 
lonoríf icas a los alumnos de tercer 
j cu^so, Dolores. Cabello Comjo, Cio-
! tilde Pérez Pau y Concepción Ordó-
i ñez Alonso; los de cuarto, Tomás Ro-
d íguez Marín, Carmen N vas Rodrí-
guez y María Luisa León Carrasco; 
a los de quinto Rafael Talavera Qui-
TÓS, Celia Muñoz Fernández y Car-
men Lora Espinosa; y a la de sépti-
mo, Do'ores Artacho Tapia. 
Y para terminar, el señor Morales 
dice que como además de profesor 
del centro es concejal, hace el ofre-
cimiento sincero de trabajar con una 
, labor constante cerca de la autoridad 
local hasta conseguir que se cumpla 
lo que se ofreció al Ministerio con 
respecto al Instituto: esto es, la ad-
quisición y demolición de las dos 
casas colindantes, sin cuyo requisito 
no se puede conseguir del citado de-
partamento ministerial la reforma 
total del edificio, con dependencias 
que satisfagan todas sus neceíidades 
y con los medios de desenvolvimien-
to adecuados que reclama una buena 
labor pedagógica y la importancia de 
esta ciudad. (Aplausos.) 
El señor Rodríguez Garrido anun-
cia que se va á proceder al reparto 
dé los premios^ pero antes dice que 
la limitación impuesta actualmente 
para conceder matrículas de- honor, 
ha privado de otorgarlas a cierto 
número de alumnos que las mere-
cían, y pór ello el Cldústro ha acor-
dado conceder menciones honoríficas 
a éstos. Terminó dando la bienveni-
da a los nuevos profesores numera-
rios, de los que éspera pondrán el 
mayor interés por la enseñanza y el 
prestigio del centro, 
j Acto seguido se procedió a la en-
trega de diplomas, siendo aplaudidos 
las muchachas y muchachos que los 
Itan obtenido. 
Al finalizar, el señor director pro-
nunció las palabras de rituial para 
djar por abierto el curso 1943-44, ter-
níiinando con los gritos de iFrancol 
¡Franco! (Franco!, [[Arriba Españali, 
que fueron contestados con entusias-
rrto. t ^ ]l'.y j i i " V ' 
cimica lúPtz uiEflii 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Torca!) 
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las Bodas de Piala de 
"El sol de ftntequera" 
Además de 'os diarios madrileños 
«Arriba», «El. Alcázar», «A B C», 
«Pueblo» y otros, y de los queridos 
colegas de Málaga. Granada y Sevi-
lla que oportunamente se ocuparon 
del homenaje con que fuimos honra-
dos con motivo dé las bodas de plata 
de «El Sol de Antequera», otras esti-
madas publicaciones de diversas pro-
vincias y Norte de Africa vienen 
ocupándose del número extraordina-
rio que conmemorando el 25.° ani-
versario hemos pub icrtdo, y dedican-
do con tal motivo elogiosas frases a 
este semanario. 
Del importante diario «Extremadu-
ra», de Cácéres, es el suelto que con 
gusto copiamos a continuación: 
«Con motivo de sus bodas de plata, 
ha publicado un excelente extraordi-
nario «El Sol de Antequera», órgano 
de la gran ciudad andaluza. Constir 
tuve el m ficionado número un alarde 
editorial, con fotog-abados interesan-
tísimos y meritísimos artículos, poe-
sías e impresiones retrospectivas que 
perfilan las vicisitudes y momentos 
de veinticinco años de Aomunicación 
con el lector. 
«Nacido «El Sol de Antequera» por 
la voluntad y patriotismo de un hom-
bre trabaiador, don Francisco Muñoz 
Pérez, ha ejercido durante un cuarto 
de siglo e f i c E C í i i m a influencia eivla 
vida social y cultural de la bella ciu-
dad malagueña, que hoy recuerda con 
emoción y gratitud el nombre de^su 
preclaro h i j o . 
«Enviamos nuestra cordial felicita-
ción a los compañeros de «El Sol de 
Antequera», deseándoles prosperida-
des para celebrar las bodas de oro, 
siempre al servicio de la Patria y de 
los nobles ideales en que siempre 
han mojado la'pluma quienes en «Sol 
de Antequera» colaboran.» • 
«El Pensamiento Alavés", de Vito-
ria, ha ¿ íeho; 
. «Con motivo de cumplirse el 25.° 
aniversario de la fundación rde ¡este 
gr an semanario de la Prensa españo-
l a - e l día 30 de Junio de 1918 apare-
ció el primer número—, ha publicado 
una edición extraordinaria que es un 
alarde de buen gusto, tanto en la 
tipografía como en grabados y traba-
jos que contiene y que seguramente 
han de merecer la atención y el bene-
plácito entusiasta y unánime de cuan-
tos tengan en su poder un ejemplar 
del citado extraordinario. 
»Los confeccionadores de «El Sol 
de Antequera» pueden mostrarse 
satisfechos de l a labor realizada, por 
l o que les enviamos nuestra enhora-
buena.» 
La nueva residencia 
de PP. Carmelitas 
A las siete de la tarde del pasado do-
mingo y con- asistencia de todas las 
autoridades, p á r r o c o s y superiores de 
las Ordenes religiosa's y numerosas per-
sonas amigas de los ^Carmelitas, tuvo 
lugar la bendic ión del nuevo local adqui-
rido por é s t o s religiosos, en cuesta de 
Barbacana, número 1. " 
L a bendic ión estuvo a cargo del s e ñ o r 
vicario arcipreste, don Io.sé Carrasco, 
el cual hizo uso de la palabra para feli-
citar a la Comunidad, expresando el de-
seo deque esa bendic ión fuera el prelu-
dio de ptra bend ic ión que, en tiempo no 
lejano, pudiera hacerse sobre el Colegio, 
cuyo proyecto y obras ya han comenza-
do, junto a la iglesia del Carmen, y que 
es el anhelo,de los.CarmPlitas y de todos 
los antequeranos. 
A ' c o n t i n u a c i ó n el superior de la C o -
munidad, R. P. Dionisio Nogales, agra-
dec ió al s e ñ o r arcipreste sus palabras 
de elogio y sus atinadas consideracio-
nes, y puso de manifiesto ante todos que 
a d e m á s de necesidad que la Comunidad 
tenía de una casa m á s amplia para cum-
plir su vida regular, uno de los fines que 
les habían llevado a la adquis ic ión del 
nuevo local, en tanto tengan feliz térmi-
no las obras proyectadas en el Carmen, 
era poder disponer de una clase especial 
dé preparac ión de ingreso y en donde 
se pudieran tener alumnos mediopensjo-
nistas, cosa que tanto deseaban muchos 
•padres de familia. Terminó dando les 
gracias a todos, por la asistencia al acto, 
y o frec i éndose , junto con su Comunidad, 
para trabajar en pro de la cultura y en-
grandecimiento de Antequera. 
A l final fueron obsequiados J o s invi-
tados con un sencillo Bkfrigerio. 
ESTUDIOS IIIDÜSTPI.ES 
POR . • 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
coests de Zapateros, 1-2 ° -BNTEQBEBl 
Duque de l a V i c t o r i a , 5 2:°, M A L A G A 
(Cliflitadel OcuiislaD. Santiago Diaz Rodríguez) 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión. 
c A n F» E « <K . 1 3 Y 1» 
HACE UEIIITICIIICO Allí» 
E l raes de Octubre de 1918 entró con 
una tormenta aparatosa, que un cronis-
ta de entonces afirma It hizo pasar «ia 
nochecita del loro» , y como esto del loro 
dice que le ex trañará a aljgunos, lo expli. 
ca con este cuento o sucedido, que repro-
ducimos porque nos parece que tiene 
gracia: 
«Había en Marruecos un general fran-
cés al que le regalaron un loro; como el 
general pasara por entonces muchos 
malos ratos, estos le hac ían exclamar 
cuando llegaba a su m a n s i ó n : «¡Vaya 
una nochecita!» , frase que aprendió al 
pie de la letra el avecilla trepadora. 
Poco tiempo d e s p u é s le regalaron un 
mono, y una noche ¡ya ccfebrel de regre-
so a su hogar, aquella autoridad militar 
pudo observar con estupor que el simio 
se estaba adornando con, las plumas del 
loro, y ¡claro esl temió una catástrofe . 
E n vano b u s c ó al reproductor de la 
voz humana, y cuando ya desfal lecía en 
su tarea de encontrarlo, a sus o í d o s llegó 
la muy triste, dolorida y acongojada voz 
del aiiimatejo que desde lo alto de un 
aparato de luz que del techo pendía, cho-
rreando; sangre y sin vestigios de plu-
maje, repet ía sin cesar: «¡Vaya lina no-
checita!» 
— L a tormenta de la noche del 1 de 
Octubre fué imponente, inundándose 
muchas casas, sobre todo en la Alameda. 
Q u e d ó inutilizada la presa nombrada de 
la Ciudad, la de Pérez y sufrieron daños 
varias fábr i cas de tejidos y curtidos, y 
las de electricidad, q u e m á n d o s e por una 
descarga uno de los transformadores en 
la de la Peña , 
— L a s subsistencias siguen su vuelo 
rápido: vale un huevo ¡30 céntimos!; una 
lata de manteca de Flandes, que antes 
costaba 22 reales, sube a 44, y él cuarte-
r ó n de pescado llega y a a 50 céntimos... . 
—Juraron la bandera los reclutas que* 
aquí efectuaron su instrucc ión y se 
fueron a sus casas, as í c ó m o a Granada 
los of ic ia le? , ¡c lases y v e t e r á n o s que con 
ellcs'vinieron. E n él Hospital fallecieron 
cuatro soldados .nás a consecuencia de 
la gripe.' > M >/' ' 1 ¡ * 
— E l asunto de la guarnic ión , hay 
quien dice, se lo ha llevado la tormenta. 
¡Cosa m á s ankquerana y española—dice 
el cronista—qu én no la ha vistol 
De iotem a los [ u l t i v a t a de patatas 
Se recuerda a los ciiltivadores de patatas 
de este término municipal la obligación qu« 
liencn de declarar la superfúie sembrada de 
dicho tubérculo, antes del día 31 de los CP-
rrientes, fecha en que finaliza el plazo fijado 
por la Comisaría de Recursos de la tercera 
Zona. 
i La expresada declaración será presentada 
en el Negociado i e Agricultura de este Exce-
lentisimo Ayuntamiento y debe ajustaise a' 
modelo oficial. Í 
advierte a los labradores a quieneS 
afecte esta disposición que las siembras 0° 
declaradas o declaradas con inexactitud! 
serán reputadas clandestinas por la InspfC' 
t i é n d e l a Comisaria de Recursos, y de ella* 
se pasa rá la correspondiente denuncia a 3 
Fiscalía de Tasas para la deducción de Ia 
responsabilidad a que hubiere lugar. 
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NOTICIAS VARIAS 
NATALICIO 
Ha dado a luz su primer hijo, la señora 
doña Carmela Manzanares de la Cámara, 
esposa de don José Antcmio de Luna Mar-
gena!. 
Sea enhorabuena. 
SE LO DIREMOS, PERO AL OÍDO 
Su majestad, el key de fes vinos, ha llega-
do a Antequera. 
Oigalo bien: BODEGAS glLBAINAS, por 
3 pesetas l i t io , en Diego Ponce, 8. 
Otro corriente, 2'50 ptaá. Jitro. 
VIAJERÓS 
Procedente del frenfé áel Sste,.donde pres-
taba servicios en la gloriosa División Azul, y 
para continuar sus estudios» en la Academia 
de Infantería, ha venido nuestro paisano el 
alférez don Antonio í-ánc|(ez Ramos, que 
pasa unos días en ésta al laido de su familia. 
—Han regresado de San Sebastián, donde 
han pasado temporada, la señora 'condesa de 
, Colchado e hijas señojriías Cecilia, María 
: |esá$ y Julia. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, segundó domingo <e mes, la Pía Aso-
ciación de la Santísima Trinidad celebrará 
sus cultos mensuales, por la mañana , a las 
ocho, con misa de Comunión general, y por 
la tarde, a las seis y inedia, junta ordinaria, y 
a las siete, ejercicio del Santo Trisagio. 
FUNCIÓN A LA VIRGEN DEL PILAR 
El Instituto de In Guardia Civil y los Cuer-
pos de Correos y Telégrafos de ésta ciudad 
celebrarán conjuntamente una solemne fun-
ción, en henor de su Patrona la Santísima 
Virgen del Pilar, el pióximo martes 12, festi-
: vidad de la misma, a las once de la mañana, 
en la iglesia de PP. Capuchinos. 
ES PUSHLE 
discutían anoch? unos señores; de que, desde 
una peseta kaya embotellados en Diego 
Ponce, 8. 
PRESENTACIÓN Y DESPEDIDA 1 
Hemos sido presenta ¡os por el doctor Me-
liveo Briales a su compañero el doctor <ÍOH 
Luis " Enrique Bachiller de Argumosa, ex-
odontó loge de la Cruz Roja de Id Inclusa y 
del Hospital de las Mercédes, de Madrid, ex-
profesor ayudante de la t scuela de Odonto-
logía, quien se ha hecho cargo de la consulta 
que en calle Tercia, 8 , poseía el señor Meliveo. 
Al propio tiempo, este estimado amigo nos 
ruega le despidamos desde estas columnas de 
sus amigos y clientes, a los que se ofrece en sa 
nueva consulta y clínica, en Málaga, calle 
Marqués de Larios, núm. 1. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.—JLJn 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bados, 30 pesetfis.—De venta: Casa Muñoz. 
OBRAS DE ACCIÓN CATOLICA 
Gracias a la labor desarrollada por un 
es imado amigo y hermano en Cristo, cuyo 
nombre HO quiere demos a lá publicidad, 
miembro del Centro Parroquial de A. C. de 
esta ciudad, y con la ayuda y colaboración de 
otros, ha lograd© constituir en la guarnición 
militar de Arcila (Marruecos), en donde se 
encuentra prestando sus servicios «i l i ta res , 
un Centro de Acción Católica (rama castren-
se), contando actualmente con 80 socios 
Sirva esto de ejemplo a cuantos jóvenes 
están enrolados en las filas de Acción Católi-
ca, y de, recompensa a la labor que está des-
ór ro l lando el Centro a que pertenece en esta 
c"dad—UN JOVEN. 
DIA DE LA VIRGEN DEL PILAR 
La Asociación de los Jóvenes de Acción 
Católica de la parroquia de San Sebastián, 
con motivo de la festividad de la Virgen del 
Pilar, celebrará los siguientes actos: 
A las nueve y media de la mañana , misa 
dialogada de Comunión general con cánticos. 
A l final de la misa los jóvenes h a r á n la reno-
vación del Voto de la Asunción de la Virgen 
a los Cielos. -
A las siete y media de la tarde, Hora Santa, 
a. la que concurrirán todos los jóvenes. 
A las diez y media de la noche, velada lite- -
raria por Radio Anteqúera dedicada a ensal-
zarlas glorias de la Santísima Virgen- en el 
Pilar de Zaragoza, 
GANGA 
por tener que ausentarse, se vende barata 
una camita para niño. Razón en esta Redac-
ción. , I 
" CHASES PARTICULARES 
Licenciado en Derecho, ofrécese a dar lás 
en asignaturas de Derecho y asignaturas de 
Letras del Bachillerato. 
Razón: en la Administración d« este peíió-
dicó. 
DE PINTURA Y DIBUJO • 
Da clases particulares JESUS GONZALEZ 
CASTRO, Mesones, 11, primero., 
SE NECESITA 
píe completo máquina coser "Alfa". 
P*ra tratar: Cuesta Zapatiros, 1. 
DESDE DIEZ CENTIMOS 
libretas escolares. Cuadernós- 'buen papel, 
todos los rayados. Pizarras, plumas, lápices 
económicos; reglas^cuadradillos, escuadras, 
estuches matemáticas, etc.—CASA MUÑOZ. 
Ll• . - -.'v ' • "• ' *•v ' i :í 
i PÉRDIDA : '• 
' de una medalla de la Virgen del Carmen, con 
cadena de oro, en calle San Agustín. Por ser 
. recuerdo de familia, se gratificará a quien la 
entregue en San Agustín, núm. 1. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las farmacias de don 
José Franquelo y don Ildefonso Mir . 
SE COMPRA ' 
mostrador y estanter ía . 
Razón, en la Redacción de éste' periódico. 
í SE H ACEN JERSEYS 
y toda clase d ' labores de punto. < 
Mcrecillas, 70. 
SI DESEA COMPRARSE UNA GABARDINA 
i de clase superior, le interesa ver las que ha 
recibido la CASA LEÓN. También ha recibido 
esta casa las de »Tipo técnicamente único», 
de precios muy económicos. 
, PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merccillas, 72. 
P E R D I D A 
de un reloj de pulsera de señora, redondo, do-
rado y con cadena, en la pasada semana, de 
calle Estepa a Nueva. Por ser recuerdo de 
- familia, se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
« C A M A í A» 
En su deseo de corresponder a la predilec-
ción de sus lectores, esta gran revista cinema-
tográfica amplía el número de páginas a 52 
en vez de 44, continuando su'precio de 5 ptas 
Adquiérala Casa Muñoz, Infante, 122 
¡SENORASI 
Adquieran en Pifa semana los interesentes 
extraordinarios de Otoño e Invierno de las 
preciosas revistan «La Moda en España», 
5 pesetas, y «Mujer», 4 pesetas. 
Los mejores catálogos ele modas para la 
temporada en Casa Muñoz, Infdnte, 122. 
VARIOS SUCESOS 
En el Juzgado de Instrucción se siguen 
sumarios por los sigui¿nte.s: 
Pór robo en la casería del Dulce Nombre, 
propiedad de don Juan Quintana, practicando 
un biquete bajo una'vetitana qúfe* da a la 
cocina de lá finca, en la noche del jueves. Los 
ladrones fueron sorprendidos por la esposa 
del du(ño, y huyeron, l levándose solamente 
dos escopetas. . .. , 
' —Por robo en el comercio dfe Juan Hidalgo 
Montenegro,1 del anejo de BobadiMa, lleván-
dose varios géneros valorados en unas mil 
pesetas 
—Por lesiones a Emilio Fernández, vecino 
de Iznalloz, ál cual otro gitano conocido por 
Pepe Cuentos y su familia, ha l lándose en el 
puente,«le Lucena, le propinaroñ una paliza, 
causándole lesiones en la cabeza y otras paf-
, t^s d d cuerpo, de pronóst ico reservado. 
—Por infracción de la ley de caza, siendo 
detenidos.e ingresados én la cárcel Manuel 
Rodríguez Melero y Miguel Rodríguez Duarle 
(a) Médico. 
i inorer ia Et IGIHU 
(Personal especializado) 
Desde últimos días de Septiembre, ofrece esta 
nneva Tintorería sus trabajos de tintados en el 
colot que desee o lavados al seco, de los que 
qüedará satisfecho por la perfección de los 
mismos y la'repide? con que le serán entrega-
das sus prendas. 
No lo olvide T I N T O R E R I A E L A G U I L A 
C . O S S O R l O . en Medidores; 8, Tlf. 142 
A I M T E Q U E F R A 
flliVI^QK R O O ASI 
Hoy domingo, estreno de la maravillosa, 
comedia en español , «CORAZON DE N I l W , 
por jane Wifhers con Jane Dar Well, Ralph 
Morgan, Sjra Gaden y Harry Catey. Dos 
funciones a las siete y media y diez. 
En obsequio a los n iños , esta película se 
pasará a las tres ylta las cinco, sor teándose al 
final de cada sección cuatro magníficos re-
galos. 
Hoy domingo, a las siete y medía y diez 
estreno d é l a divertidísima comedia, en espa-
ñol, «RECUERDO DE UNA NOCHE», con 
Báibara Stanwyck y Fred Mac-Murra'y. Dos 
grandes astros en un film delicioso que recor-
dará mucho tiempo. 
El martes 12, Fiesta de la Paza, estreno de 
"AGARRAME ESE FANTASMA", la película 
del miedo escalofriante y las carcajadas a 
granel. La nueva pareja de cómicos Arbott y 
Coátello, se presentan por prime/a vez al pú-
klíco de Antequera en su más divertida peli-
cula. 
En obsequio a los niños esta película se 
pasará a las cinco, en función in f in t i l , a pre-
cios especiales. 
— F i g i n a O.» — SOL DE ANTBQUER A 
La uuelta al culto religioso 
eo Rusia 
L a importante revista «Mundo» publi-
ca un in teresant í s imo trabajo con los 
siguientes t í tulos: «Veint ic inco a ñ o s de 
tenaz persecuc ión religiosa no han ter-
minado en Rusia con la fe cristiana. E l 
mo\imicnto de los «sin Dios» ha tenido 
que ser suprimido. Los Museos antirreli-
giosos han sido cerrados porque los vi-
sitantes rezaban ante los iconos. Los So-
viets han tenido que transigir con el Pa-
triarca Sergio, ahora entronizado. Los 
técnicos , de quienes depende la vida 
e c o n ó m i c a de la U . R. R. S., partidarios 
de la libertad religiosa.-
Copiamos dichos t í tulos porque son el 
resumen de dicho trabajo,'publicado con 
nioi jvó de una noticia de Moscú , que 
anuncia que m á s d^ tres mil personas 
han asistido, en la catedral iluminada, a 
la entronizac ión del nuevo patriarca de 
toda la .Rusia metropolitana, Sergio. E n 
la imposibilidad de reproducir íntegra-
mente el documentado trabajo, en que se 
hace historia de la Iglesia ortodoxa y de 
las perslecuciones sufridas por el clero 
ruso y los í i : l c s , copiamos a continua-
ción l ó s siguientes párrafos: 
• E n Agosto de 1941 era disuelto el 
movimiento de los «sin Dios» , y sus mu-
seos, en los que agrupaban objetos, de 
culto para ser profanados, quedaron 
convertidos en Museos de Historia de la 
Rel ig ión. E l per iód ico «Antirrel igioznik» 
declaraba que se h a b í a n suprimido estos 
museos «porque no producían ya dine-
ro», y las antoridjdes los hab ían aban-
donado á ] o s propios recursos. Por otra 
parte se observaba desde hace tiempo 
que produc ían efectos distintos de los 
esperados, ya que muchos visitantes 
acud ían a ellos para rezar ante los ico-
nos ( imágenes ) . E l per iód ico « K o n s o m o l 
Pravda» declara que «gran parte de los 
j ó v e n e s soldados rojos y empleados so-
v i é t i cos frecuentan y a las iglesias . . .» E l 
«Antirrel igioznik» escr ib ía también: «El 
movimiento religioso se ha hecho parti-
cularmente fuerte durante la guerra con 
Finlandia. L a guerra crea sentimientos 
religiosos. Donde hay un sufrimiento 
allí esta la rel igión.» 
«La labor antirreligiosa sov ié t i ca ha 
sido impresionante. S e g ú n Yaroslavski , 
jefe de los «sin D i o s » , desde 1935 a 1939 
han sido publicados en la U . R. R. S., diez 
millones de libros y folletos de propa-
ganda afea. Desde 1932 hasta 1940 se 
han distribuido cuarenta millones dé 
ejemplares. Los efectos con ser grav í s i -
mos, no han sido completos. L a revista 
rusa «Rovina» escr ibía en 1940: «Las as-
piraciones religiosas no han sido aca-
lladas. Se ha producido el efecto contra-
rio y se observa un aumento de fe en 
ios ú l t imos a ñ o s . L a violencia produce 
resultados opuestos; la re l ig ión no pue-
de ser exterminada con decretos. L a pie~ 
dad aumenta, incluso dentro de las filas 
del comunismo.» 
«....Los soviets devolvieron en 1936 
los derechos civiles a los sacerdotes—(a 
los que quedaban, pues en los primeros 
cuatro a ñ o s de régimen s o v i é t i c o h a b í a n 
sido asesinados 1^235 entre popes y obis-
pos)—y en Junio de 1940 se r e s t a u r ó el 
descanso dominical. Recientemente se ha 
abierto al culto una antigua capilla 
cerca de la plaza Roja de Moscú, bajo la 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
"LA SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERROS y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FMIGACWN vREPAEACIIN 
TALLERES"- ARROYO mCüARTO.OO TIL. 3^ 72 
O F I C I N A S : C A L L E CORDOBA 3.3 T E L 3 ! * r f 
a d v o c a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de Iberia, 
icasi Nuestra S e ñ o r a de E s p a ñ a ! 
<'Por todo lo que hemos escrito, cree-
mos que no pueden considerarse bal-
d í o s los esfuerzos del patriarca Sergio, 
entronizado ahora solemnemente en 
Moscú , y que no hay que dudar, s in m á s , 
de la sinceridad de un movimiento reli-
gioso, cuando los que lo dirigen han te-
nido que sufrir tremendas persecuciones 
y contra todas han resistido. Hay que re-
cordar siempre las admirables palabras 
de Pío X I : «Las cristiandades de Oriente 
tienen una santidad t^ in verdadera, que 
merreen no s ó l o nuestro respeto, sino 
también nuestra s impatía .» 
ANTEOÜERANOS! 
Tenéis la o c a s i ó n de adquirir 
Los mejores É t n Oe.Esoü. 
Moriles E x t r a , Moriles Flores, Fino C a -
ñero , Tinto F inó 2,° a ñ o , Solera ajereza-
do, Rioja Clarete, Jerez Pál ido, Amonti-
llado Pelayo, Manzanilla Olorosa, Jerez 
Dulce, Jerez - Quina Supremo, Málaga 
Dulce, Moscatel Ambar, Lágrima O ^ 
Solera Scholtz 1885 (especialidad). C o ñ a c 
Tres Coronas y Emperadores, 
Champán Calixtus 
eran ronche Español 
Infórmese del representante: 
Q U I N T Í N M A R T Í N E Z 
, I N F A N T E , 164 
local d H M I É B t e i 
I Transportes 
negociado de Estadística g lacionailento 
A L O S INDUSTRIALES D E COMESTIBLES 
Se les advierte! a todos les industriales dé 
estérame que desde el lunes próximo se co-
menzará ta entrega para el suministro de 
arroz, chocolate, café, azúcar, jabón, aceite5 y 
judías a todos los que hubieran presentado en 
este Negociado las relaciones que se les tienen 
pedidas, quedando sin este racionamiento los 
que gsí no lo bijjbieraq efectuado. 
Se habilita el domingo 10 del actual y horas 
de diez a dos y de cuatro a ocho de la tarde 
para la entrega de las referidas relaciones. 
Ant^qüera^Octubre de 1943, : 
E L D E L E G A D O L O C A L 
Delegación S i n 5 ¡ c a l C o m a r c a l 
OBRA SINDICAL PREVISION SOCIAL ' 
SUBSIDIO D E VEJEZ 
A los ancianos.al final relacionados, se les 
cita para que comparezcan á la mayor urgen-
cia, en día laborable y horas de cuatro a seis, 
para asunto de interés relacionado con sus 
excedientes para percibo de Subsidio de 
Vejez: 
Sebastiana Cobos García, Ana García Es-
pejo, María Vegis Gómez y Dolores González 
Leí va. 
SERVICIO D E ESTADISTICA Y 
COLOCACIÓN 
Se recuerda a todos los empresarios en 
general, la obligación que tienen, conforme a 
las disposiciones legales vigentes, de contra-
tar sus obreros por mediación del Servid» de 
Colocación, 
Por Oíos, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista, 
Antequera 7 de Octubre de 1943, 
£1 DeUgido Sindical gtrnareal. 
S E A P R E V I S O R INSCRIBIÉNDOSE EN 
S A N T A L U C I A , S . A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
SOBRE D E F U N C I O N E S 
49 S U C U R S A L E S en toda España. 
Oficinas; Infante Don Fernando, 150. 
E L SOL D E ANTEQUEÍ — Pdgina /.• — 
A L F A iliáoulnas úe coser 11 Domap 
Por una peseta diaria puede adquirir una m á q u i n a de coser A L F A 
Senora: ¿Qolére coipprar naa mágalna-gaDineíe de iDje? IlLFfl oa de crédito Hasta treinta meses 
Comprando máquina A L F A puede enseñarse a bordar gratuitamente por 
profesora especializada. 
Visite o pida informes en nuestra Exposición-y Tienda: 
Ti 
P E Ñ U E L A S , 2. - B A L O M P É D I C A , 3. 
E l pasado domingo se ce l ebró este 
encuentro, confirmando el gran juego 
que ya apuntamos en la Balona, pues 
hizo un partido completo, llegando algu-
nos momentos a desconcertar a su con-
trario. Este, viendo la avalancha que se 
le venía encima, recurrió al juego sucio, 
dando lugar a la e x p u l s i ó n de dos de sus 
jugadores y provocando en el públ ico 
una protesta justificada. 
E l primero en marcar fué la Balona 
por su centro delantero. Pacheco, empa-
tando las P e ñ u e l a s por Muñoz y desem-
patando este ú l t imo a un gran chut de 
Cristo. 
E n el s e g u n d ó tiempo la Balona domi-
na constantemente a au adversario, ha -
ciendo jugadas bri l lant ís imas y consi-
guiendo dos nuevos goles, m á f e a d o s -
por Ostio, de penalty. 
A las ó r d e n e s del s e ñ o r Rojas , , que 
estuvo imparcial, se alinearon los 
equipos así: 
Peñue las : Pineda; S á n c h e z , Arcas; 
Javier, Luis , Porras; Cristo, Romero, Mu-
ñoz , F e r n á n d e z y Garc ía . 
Ba lompédica : L a r a ; Alca lá , Nuevo; 
Alfonso, Ostio, Valle; Zurita, Adolfo, s 
Pacheco, Téllez e Hidalgo. 
C A R M E N , 1. - S A N V I C E N T E , IV 
G r a n entusiasmo había despertado 
este encuentro, que él agua se e n c a r g ó 
de deslucir, pero a pesar del «sirimiri» 
acudieron muchos aficionados que 
salieron, aunque «mojados» , muy satis-
fechos del partido, pues tanto el Carmen, 
que era el favorito, como el San Vicente, 
pusieron ese entusiasmo propio de elles. 
E l partido se desarro l ló correct í s ima-
mente y con dominio alterno, aunque en 
la final dominara m á s el Carmen, pero 
el San Vicente se defendió muy bien, 
haciendo Lucas dos o tres paradas for-
midables y sacando V i ñ o l o muchos balo-
nes, sobre todo uno de un gran cabezazo; 
en este acoso, Lorenzana, muy oportuno, 
fusiló el tanto del Carmen; pero poco 
duró esta ventaja, pues en un avance 
del San Vicente, Luis, acosado por Víl-
chez, centró, fallando Berrocal, y encon-
trándose G a l á n solo ante Santiago, que 
a placer m a r c ó el gol del empate. 
Destacaron, por el San Vicente, Lucas, 
Viñolo y Moreno, y por el Carmen, San-
tiago, Miguiliy Lorenzana. 
E l s e ñ o r Arjona, que estuvo bien, 
alineó a los equipos de la siguiente 
forma: 
Carmen; Santiago; Berrocal, Vílchcz; 
Gutiérrez, Esquerra , Miguiü; Vega, C a -
rrasco; Noguero, Sierras y Lorenzana. 
San Vicente: Lucas; ^Viñolo, G a l á n I; 
Hurtado, Moreno, Ríos; Gonzá lez , R a -
fael, Carbonero, Romero y G a l á n 11. 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J. G . E . P. F . C . P. 
B a l o m p é d i c a 
P e ñ u e l a s 
E s p a ñ a B. 
A. Andaluz 
Carmen 
S, Vicente 
Imperio 
E s p a ñ a 
El martes 12, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos 1^ ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, si:ndo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
2 2 0 0 6 3 4 
2 1 0 1 5 5 2 
1 0 0 1 2 3 0 
1 0 0 1 1 3 0 
J. G . E . P. F . C . P. 
2 1 1 0 3 1 3 
2 0 2 0 3 3 2 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 0 1 0 2 0 
Para hoy, domingo, e s t á n anunciados 
los siguientes partidos: 
A las tres de la tarde, en torneo infan-
til, At lét ico Andaluz y Peñue las ; y a las 
cinco, I m p e r i o - E s p a ñ a para la Copa 
«Perfumería Garc ía» . 
Y para el martes, Fiesta de la Raza, 
es tá anunciado Atlét ico Andaluz y E s p a -
ña B., a las cinco de la tarde. 
... que el s e ñ o r delegado de la Federa-
ción ha cre ído conveniente poner un 
toldo. . 
Y as í los aficionados no lé t emerán a 
las lluvias, 
...que para cuando juegue el P e ñ u e l a s 
vendrá un «coletudo» del Extranjero. 
Y así , cuando pierdan, tendrán que 
buscar un nuevo achaque; mientras tanto 
quedamos tranquilos. 
... que el tío del pito, su amigo el de la 
gabardina y bigotes, y también el viejo, 
entran al campo como por su casa; 
vamos, s e ñ o r e s , que hay que «retratarse» 
en la taquilla. 
... que el que s a l t ó al campo cuando 
e m p a t ó el San Vicente fué « S a b a ñ o n e s » . 
G O L P E F R A N C O 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado) 
A.0 Garda g] L U C E N A 
AGENTE EN ANTEOílERA: CRISTÓBAL AVILA-MERECILLAS,7 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró sesión en segun-
da convocatoria la Comisién Municipal Per-
manente, bajo la presidencia del señor alcal-
de, don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia 
de los señores Robledo Carrasquilla y Bellido 
Lara, asistidos del secretario de la Corpora-
ción y del interventor de Fondos Municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos. 
Se autoiiza a don Ramón Vida Fernández 
la instalación de. un establecimiento para 
venta de municiones de caza, en callé Calza-
da, núm. 21. 
Se concede por tiempo limitado a Manuel 
Gómez Guerrero una nave completa en la 
Plaza de Abastos 
Se acepta la dimisión presentada por lós 
músicos Manuel Prieta Cano 5 Joaquín Prieto 
Vázquez. 
Se autorizi a Francisco Castillo Soria la 
apertura de una carnicería en Bobadilla, Es-
tación, debiendo ser sacrificadas las reses en 
el Matadero de esta ciudad. 
Se acuerda el abono a [osefa García Soto, 
del Subsidio Familiar que le corresponde por 
los dos hijos que tierfe a su cargo. 
Se aprueba una memoria y presupuesto 
sobre mejoras en el abastecimiento.de aguaS, 
cuyo importe se acordó se lleve al nuevo pre-
supuesto, para su ejecución. 
Pasa a informe del Negociado respectivo, un 
escrito de don Francisco Ruiz Burgos sobre 
traslado de agua. 
Queda la Comisión enterada de at.nta car-
ta del señor delegado en Granada de la Com-
pañía Telefónica Nacional de España , en la 
que ofrece vj,uc tan pronto como las posibili-
dades materiales lo permitan, será dotada 
esta ciudad del teléfono automát ico . 
Queda asimismo enterada la Comisión dé 
una carta de doña Eufemia Ramos, acordán-
dose se dé cuenta de ella al Excmo. Ayunta-
miento Pleno en la primera sesión que ce-
lebre. 
Por último, y con vista de denuncia formup 
lada pof el jefe de la Guardia municipal con-
tra los guardias Juan Oriiz Cárdenas y Anto* 
nio León Vinuesa, que el pasado dia 7 en* 
estado de embriaguez escandalizaron, llegan-
do este último incluso a insultar al jefe, sé 
acordó instruir expediente al Orfiz Cáfdenas , 
y en cuanto al L^.ón Vinuesa, por desempeñar 
el cargo con carácter interino, s í f iácordó su 
destitución. 
A. Federico López de zabaio 
ENFERMEDADES DE LA 
piel y v e n é r e a s 
CONSULTA: EN EL SANATORIO DEL 
DR. JIMÉNEZ REYNA 
~ Pá'íin.u á.« E L SOL D E A N T E Q U E R A 
i 
O T O R E S . . . 
O T O R E S 
E S ' 
mm §mm • • • • 
Agentes 
notes elécíris fle Mas las pteais, jara fiBlrep iBiieita! 
U B I O tí Santa Clara, 42 
Instituto Nacional 5c Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A los señores patronos industriales, (pues 
los de agriculturd ya no tienen que efectuarlo) 
se les recuerda qu¿ el j uev . sd í^ 14, es el últi-
mo para pagar la liquidación de Septiembre, 
y que disde el viernes ya tendrán aumento del 
diez por ciento por demora. 
Se advíert • a los sen )res patronos que cum-
pliendo érdenes de la Delegación Provincial, 
no serán adm tidos boletines de pago escritos 
con lápiz corriente y cuando lo sean con lápiz 
tinta y coico han de ir completamente 1 gibles 
por ambds partes sin cuyos requisitos serán 
desestira dos. 
El anciano pel icUnat ío de vej z Rafael 
Palacios González, se pasará por esta Agen-
cia a recoger nolificación que le envía la Dele-
gación Provincial. 
A LOS OBREROS EN GENERAL 
de todos los ramos industriales y especialníer-
te 'os de los gremios de Construcción, albdñi 
les, carpinteros, pintores, etc., y a los de sas-
trerías , taller s de costura y sitniljres, se les 
advierte, en cumplimiento de órdenes superio-
ret-, el derecho que les asiste de que el patro-
no a quienes sirvieran les exhiba los padrones 
de afiliación a los regímenes de Subsidio de 
Vejez y Fami lar y de negádseles, solicitarlo de 
U Agencia o Delegación Provincial. 
A LOS PATRONOS 
que presencidran.<£l hermoso acto celebrado el 
pasado doininga en el Kxcmo. .Ayuntamiento, 
en que se efectuó la entrega de Subsidios Fa-
milicivs a centenares de obreros, patronos que 
no halláis cumplido con la obligación de afi-
liación de vuestros obreros empleados en 
labores agrícolas, fábricas y talleres de todas 
clases, obras de construcción o reparación de 
vu stras casas o fincas rústicas, pensad el 
grandísimo perjuicio que con ello les causáis 
pues les priváis HOY , del Subsidio Familiar 
para sus hijos y MAÑANA al llegar a la 
ancianidad, del de Vejez, ambos concedidos 
por nuestro glorioso Caudillo Generalísimo 
Franco. 
SELLOS DE MUCHO 
Encargúelos en ü Siglo XX o Laguna. 8. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agenta para Antequera y Archidona; 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
ms ifli mmu n vino . 
que por su natural pericia, sin absurda 
rutina, prefieren lo s e l e c t o a lo vulgar, 
U A R V E Y ha creado el s e l e c t o 
v i n o « F i n o A n t e q u e r a » . 
Pedidlo en.Plata Bar, Café Co lón , Cerve-
cería Castil la, Círculo Recreativo, Alma-
cén Diego Pohce, 8, Viuda de Muñoz (es-
copetas), Bar Alameda, Bar Glorieta, 
Café Ostio, Plaza de Abastos, 6, Café 
Nuevo Ortiz y N ú m e r o u n o . 
También lo expende, el Economato Azu-
carero, calle E n c a r n a c i ó n . 
Muy pronto lo habrá en «La Caleta», de 
Mollina. 
C a t á l o g o s d e m o d a s 
Gran surtido en figurines para la temperada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Gutiérrez Ruiz, Pedro Narváez Sie-
rras, José Lara Caballero, Fralícisco Gómez 
Pérez. Juan Luis Corles F i ías , Antonio López 
Gonzá ez, ft|pn Antonio Luqui A royo, Juan 
Rob:edo González. Nicolás Hiáalgo "Pérez, 
M a m Luque Aranda, Ana Pozo Maitín, Juan 
Pamón Campos Navas, Antonio Soria Moren-
te, María del Carmen Díaz Casermeiro, Car-
•men García A nza^ Francisco de la Vega Es-
pejo, Santiago Gutiéirez Navarrete, Luisa 
A g u i l i Acedo, Francisca Rabaneda Expósito, 
Ana María Palomo Sosa, Francisco Miguel 
Díaz Podadera, Francisco López Faneque, 
José Antonio de Luna Manzanares, Jo é Luque 
Cuenca, Maiía Teresa Muñoz Cuberos, José 
Martín Pérez, Antonio Clavijo Acedo, Socorro 
Ibona García, Juana Ouartc Vegas, Alejo y 
José Molina Mena, Virtudes Vera López. 
Varones, 21.—Hembras, 11 . -Tota l , 32. 
DEFUNCIONES 
Ana Domínguez Lucas, 39 año ; Dolores 
Lebrón Moreno, 2, meses; Rosario Rabaneda 
Ruiz, 57 años, Dolores Sairias García, 4 
meses. • 
Varones, 0.—Hemb as, 4.—Total, 4. 
MATRIMONIOS 
Alfonso Castellano García, con Carmes 
León García.—Francisco Lara Tirado, con 
Francisca Lomares Pérez.—Antonio Aguilera 
Ropero, con Isabel Pérez Subires.-Juan Gon-
zál z del Pozo, con María Muñoz Hidalgo.— 
Gonzalo Hoyos Mérida, con Josefa Aguila 
Balba.—José Chicóh Vegas, con Josefa' Palla-
rés Muñoz.—Francisco Gallego Casasola, con 
María Segovia Verdejo.—Antonio Bcnítez Ca-
brera, con Concepción Vílchez Navarro. 
c e r m e i í a 
Infante, t - i .o e o * T^lófo i ,o 3 9 2 
A I S I X E Q U E R A 
